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Miami Vice i la buidor significativa 
Pere Antoni Pons 
L'espectador de Miami Vice, de Michael Mann, sap que no es troba davant d'una gran pel-lícula. 
Mes aviat, és possible que si li demanessin de des-
patxar-la amb un judici valoratiu ràpid i contundent, 
en un primer moment diria que és un exemple de 
les mancances que presenta "una gran majoria del 
cine actual. Aqüestes mancances es podrien resu-
mir en una de sola, que ha estât apuntada prou so-
vint: l'exagerat desnivell que hi ha, en moites pe l l i -
cules actuáis, entre la qualitat deis seus aspectes 
mes estrictament audiovisuals (que van des de la 
fotografía i el muntatge fins a Tencaix entre imatge 
i banda sonora, passant per Tambientació i la per-
sonalitat física deis actors) i la pobresa miserable 
deis seus aspectes verbals i narratius —que no son 
el mateix: uns diuen i els altres conten. És una po-
bresa primordial, a mes, perqué no tan sois afecta 
les questions classiques del guió —a l'argument, 
que sol ser desgavellat o anémie, o al dibuix carac-
teholdgic deis personatges, pía o estereotipat—, 
sino també i sobretot la força nuclear de l'obra, 
d'on surt Texpressió del seu sentit moral, ¡ntel-lec-
tual i emocional. Son obres, en definitiva, que mos-
tren molt pero no expressen res. 
I, tanmateix, hi ha alguna cosa que falla, si s'apro-
fundeix en la pei-lícula, en el judící ràpid i contun-
dent que l'espectador pugui fer sobre Miami Vice. 
Perqué, si bé és cert que, a primera vista, podría ser-
vir com a exemple d'un déterminât cine actual me-
diocre, també ho és que té l'estranya peculiaritat de 
convertir el pecat comú i general en virtut propia i 
excepcional, i de fer que, allô que en primera ins-
tancia no pot ser considérât sino com un defecte in-
negable (Tesquifidesa del guió), a la fi acabi résul-
tant, no només Tencert màxim de la pel-lícula ¡, per 
tant, el que fa que siguí un producte artísticament 
digne, sino també el que en fonamenta ¡ n'expressa 
el significat global. És a din com tantes-altres pel-lí-
cules, Miami Vice també mostra molt i tampoc no 
expressa res. Aquesta buidor expressiva, pero, en el 
seu cas és deliberada, i perfectament éloquent. 
Miami Vice relata les peripécies, sofisticades, 
arriscades i violentes, de dos detectius de l'FBI (in-
terpretáis amb convicció xulesca per un Colin Fa-
rrell i un Jamie Foxx encantadorament implacables) 
que s'han de fer passar per traficants de droga a fi 
de détenir un capo del cartel Colombia, asèptica-
ment interprétât per un improcedent o molt des-
ubicat Luis Tosar. El man per on es mouen els pol i-
cíes protagonistes és, evídentment, el Miami 
actual, una ciutat emblemàtica de l'America més 
adinerada, frivola i extravagant, la quai, sota la se-
va superficie d'hedonismes frenetics i luxosos, ama-
ga un doble fons replè de sordidesa, crims, menti-
da i peril). Per tal d'emfatitzar aquest doble fons, a 
més, el Miami cinematografie que predomina en la 
pel-lícula de Mann és el menys topificat de tots els 
Miamis possibles; és a dir, no és la ciutat plena de 
platges on s'amunteguen els cossos bronzejats, ni 
la ciutat en la qual la claror festiva i el bul l id gene-
ral sembla que to t ho purifiquen i de to t en relatí-
vitzen la teòrica importancia, sino el Miami més 
nocturn i desolat, més portuari i ¡nhdspit. 
És entremig d'aquest panorama, dones, al qual 
s'han d'afegir unes breus escapades cap a escena-
ris Cubans i Colombians, que l'argument, primíssím 
i mil vegades vist, es va desenvolupant. Amb un sol 
trac, es podria resumir així: els policies es veuen 
embolicats en un assumpte tèrbol, els alts coman-
daments els ordenen que es facin passar per narco-
traficants a fi de resoldre'l, ells realitzen els primers 
tempteigs, dubten si reeixiran en I'engany, els nar-
cos vertaders els posen a prova, ells mantenen la 
calma, el capo Tosar acaba picant l'ham, l'operacíó 
tira endavant, Farrel! s'enamora de qui no toca, la 
cosa es complica una mica més (però no gaire) i, a 
la f i , hi ha un esclat de violencia catàrtica, un tiro-
teig en el qual només moren alguns narcotraficants 
subalterns i que, sobretot, serveix per deixar ciar 
que tot continuará igual: els policies amb la seva 
feina brutal i necessària, i els capos amb les seves 
maniobres delictives, tots esquitxats ben sovint per 
litres i litres de sang habitual... 
Dones bé, aquest argument tan banal, que a més 
és presentat sense cap afany de rectificado o d i s i -
mulado, diu més sobre el món moral quotidià dels 
policies protagonistes que qualsevol trama original i 
tortuosa que cap guionista es pogués inventar; un 
mon moral que eis obliga —com un sarcasme;— a 
estar conformes amb la brutalitat, la violencia ¡ el de-
sastre, mentre al seu voltant tot és presa d'una dis-
bauxa despreocupada, que no es veu però s'endevi-
na. Com que amb el simple argument no n'hí ha 
prou per expressartot això, però, Mann en reforça la 
futiIitat esquerpa amb el seu estil tan personal, en 
qué unes escenes espectaculars i trépidants son con-
trapuntades pel laconisme i la fredor inamovibles de 
les interpretacíons i les ¡matges, gravades en digital. 
Així, Michael Mann aconsegueix que la manca 
d'expressió del principi, a la fi s'acabi convertínt en 
Texpressió d'una buidor total i significativa. 8 
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